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北斎画「百噂」考
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北斎画『百畷」考
??』?????（?????）、?????????』???????、『??』????????。
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図版1奥付（国立国会図書館蔵「百噂｣）
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北斎画「百ﾘ輔」考
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北斎画『百蝿』考
???????。?????????ー?????、??????????????????、?????????（? 、 ?） 、 ?『 ? 』 、 （ ）?、? 、 『 』 。 、 っ ??? ?。 『 」 、 、?? 、 っ??っ ?????。
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○
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北斎画「百聴』考
???????ー???っ?。 ?????????????????????、??????っ?。?????ー?ー??、???????、???? 、 、 ? 、 （ ? ） 、? ?（ ? ） 、 ???、 。 、 、 ? 、 、?? 、 、 ???????????????????? ? 。
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「??」?、『???」?????????????
???、??????????????????????? 、 ? 。?? 、 、??、 （ ）?? ?????? 、 ??? っ??。 ????? 、『 」 、『??」?? 、 ??。???、????????、 『 」 っ 、 『 」 、 ? 、??? 「 」?? 、 ? 。
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??????、?????「???』??「????????????????」????、「????」?、
???? っ ? 。 ?ャッ????ァー????????? ?。
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?? ?『???? 』 、『 』 、 っ っ 。?? 、 」 （ ） ?、
???『??」??（????????????????）
?????、『???????』???????????????『??」???。??「???」???、?? ?? 。 。 ? ?、 ? ?
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北斎画「百鴫』考
????????、????、?????、???????????????????????????????
???。???????、???????????????????、????????????。????????? 、 ? 、 ? 、 、 、 ? 、 （ ）??、 、 。 ??? ?????、?????? 、?、 ??????、?? ? 、 っ っ 。
????????????? 。
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? 、「 』 ? ??、?????????、
? ? ??????????????。???、?????????????っ??????????、っ 。 ? 、 ? 、 ? 、、 、 、 。 、 、、 、 、
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北斎画「百噂』考
??、?????????っ????、???????『?????』??っ???????。????っ???
?????、??（??）?、「??????????????????????」???、????「?????? （?） ? ????????（?）」?? 。 「 」（ ? ）、 ?「?」 、 ? ?? 、「 ? 、?? ? ? ??．?」 、 ? ????????、?。 （ ）?、 、 「 」
???、『??」?????? ? 、 ? 、 ? （ ? ）?
????『? ???』???? 、
?????????????????????、???????????、????????????????っ 、 、 ???。…????????? ? 、?? ? 、??????
?、?????? ? ??? っ?》?（?
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?????。 。｛?? ? 。
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???、
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????????????????????????????
??????、???????????????????。
????、???、『??』?「???」?????????????????????、「??』???????
???? ? ????。????、 ?????????????????、??????? ???、「??? 」? 、「 」 』）、「 」????』） 、 ??? 。「 ? 」 、 、
（?）
?? っ 。 『 』 ?（ ） 、「? 」 ?? 。
????、??????、 ? ?? ? ? 、 ? 「 」??
、?? 、 、 。 、?????????????（????） 、
?????????、 ?? ???、 ?
（?）? ????、??（ ??。
??????『???????』 、? （ ?????????、
???
?????????ョ?》?（?? ）?? ??? ? ???????、
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北斎画『百噂』考
??、??????????????、??????、??、???、??、??、??、???、???、?
?、??????????。???、????????????????、??????????????????、 ? ? 、 ? ー ? っ 。、?↓。
（?）
?、「（ ） 」「（ ）??」???、????????????????。?????、??「???」????、????? 、 ? ????? 。 ? ? ????、?? っ 。
（?）
、 『 』 ?「?? 」
? ? 、???????????????、 ? ???????????????。?????、
、 、 、 、 ??。 、、 （ ）、 、 ）、 （ 、 、 ?、??）、 （ 、 、） 。 、 っ?。 、 、 、 ???????っ ー っ ?。
? 、 ?? ??? 、 っ っ
。 、 、 、 、。『 』 、 、。 、 、 、 、 、、 、 、 、 っ 。 ー ー
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「?????」?、??（??）?????????????? ??、??? 、? ? ???? 。 ? ? っ 、?、 、 、 、?? ?、?? 、 。 、 ???????、??????????????、??????????????????ー??、?????? 、 ? 。 ? ?、、 、 、 、
?『??
、 、 ?》っ 。 、ー 、ー ー 、っ 。
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?
図版3「深川八幡宮」図
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I上斎画「百I卿」考
???「?????」??、?????????っ??
???????、?????????????????。?? ? 、 、?? 、?、 っ 。 っ?? ? 、 。?? 、?? ???。??? ??? 、 、?? 。?? 、 、 っ?? ????。??、 、 ???? ? 、、 っ ?????????????。 、 、。『 』。?? ??? 。
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図版4「駿河台春景」図（国立国会図書館蔵『百騨｣）
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「?????」??、????、???、????、?
???????????、?????、?????????? 、 ? ? 、?? 。 、?? 、?。 、????? ??? ? 、?? 。?、 。?? ????? 。
「?????」??、????????????、
???? ? 。 、?? 。?、 、?? ? 。?、 、 、 、??、? 、?????、?? ? 。?? ? ? 。
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図版5「新吉原年礼」図（国立国会図書館蔵『百嚥｣）
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北斎画’百畷」考
?、????????????。
「???」??、????????????????、
???「 ? 」??、? ??????。???? ? ? ? 、?、 。 、?? ? ???? 。?? 。 、?? 、 、 、 、 、?? 。?? 、?｛???
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?。?? ????? 、 ??????? ? 、?っ 、 、?? ? 。 、 ??、 、???????
????
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図版6「浅草観世音」図（国寸国会図書館蔵『百噌』）
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???????、???、????、?????。??? ?、 ? 。 ??? 。?ャ ?、???? 、?? ?（?）
???。???????????、????????、??? ? ????? ? ??????。
????????????????????????
???、 、?っ ? 。 ??? ? 。 、?? 。?? 、????、「 」?? 「 」?? ????? 。
??、?????????????、「 」??
???? 」 っ 、 （??? ） ?
???、????????????????「????????? ? 。 ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????‐??????????????????
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図版7「両国橋」図（国寸圃会図書館蔵『百騨』）
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I上斎画「百I噂』考
????）???、??????「?????????』 ???、?? ???、「???」? 、 ? ???? 。 っ
（?）
?? 、??? 。
「???」??、??????????????。??
???? 、 （ ??「 」 、 、?? ? 。 、 ? 、?? 。 ??? 、 ??? 。 、?? 、 っ 、?? ???。 、?? ??。??? っ 、?? ?、 ? 、 ??
??????、????????????????、???、??、????????????????、???
???…?? ????????????????
???????????、??????????????????》?????????
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図版8「葺屋町」図（国寸圃会図書館蔵『百聴｣）
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（?）
??』???「??????????、?????????」 ? ? 、 ??? ? ????。
????????????????
????、????????っ??、??、???????? ? ?????? ? ??。 、「 ?』 、「 ? 」 、。 「」 、 ー
（?）
、 。 ?、 （ ）、っ ????。
?、??????????
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図版9「御殿山」図（国立国会図書館蔵『百囑｣）
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北斎Ⅲ「百|卿j考
????????、????????????、??? ? 、?? 、?、?? ???、????? ? ?、 、 、 、?? ??、?? 、 ? 、???? 、 、???、 ????、?、?? ?????? ????、 、 、?? ? 、 、?? 、
??、
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図版10「浅草観音雷神門」図（国立国会図書館蔵『浮絵』）
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???????、?????????????????、???????っ?、??、??????????、?
???????????????、???????????????????、??????っ???。??、???? 、 ? ? 、 ? ??? 。 （ ? ） 、 （ ） っ?? 。 、 、 っ
（?）
?? っ 。 、??『 』 ??????、??? 。
????（????）???? ? 、 ? 。 ? ?、
「???（ ） 」 、 。 、??? 、 、?っ 。 っ 、??。? 、「 『 』 っ
（?）
?? ????????? 」
???、『?????』?、 ?（ ? 、 、 っ っ
???? 。 ????』 ? ?? ???????????????? 「 」 、 「 」?? 。 ?『 ? 」 、 ? 、?? 「 」 、 っ
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北斎画『百畷」考
?????????????。
（?）
????っ?、????（????）???????????????、??????『????」??????
???? 、 ?。
（?）????????」??????、??????、?????、?????。??????。（?）「? ??????』 ? 、 ? 、 ???、??? ?。（?）『?? ? 」 、 ?、?? ?。（?）「? 』（ ） 、 、》 、 ??（?）『? ? 』 、 、 、? 。（?） ? 』 、 ?? 、?????、 、 ?
????、????????? っ ?、??『?????」????『??????』???。 ?、 ????????っ ???、?? ? ? 。
???、???????????????? ? ?っ??????、??? 『
?』??っ? 、 ?、 ??????っ?? ? 。 ? ? 、 『 』 、（? ）（ ???、??? ） 、 っ??。 、『 』 、??? ?
??
??、????????? ? 、 ?、?? ? ? 『
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?』????、?????????、?????????、「?????????』???。『????????」『? ? ? 』 、 、 ?? っ 、? ?、
（?）
??? 「 ???????? ? 」 、????????? 。 、 、?? っ 。 、 、 、??、 ???、?????? 。
??、「?????????』?、．???????????????????????。?????????
???? 、 ?、 「 （ ）」 ???、????（? ） 、
（?）
???、 。 、 っ 、?? っ 。 、?、 、?????????
???????、「??』???、??????????「????」???、???????（????）??
???? 、 。?? ? っ 、 っ ? ?。???????、 』 「 」 、 （ ? ）?? 、 ?、???? 。?? ??????? ? 、『 」 。
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北斎画『百噂」考
（?）? ???????。??、????っ?????????????、????『????????』?「?????」 ? ? ? 。『 ? ? 」 ?「? 』?? ? 、 、 、 、
????「??』????????』?????????』????、??????????????????
??????????? 、 ?????????????、???????????????。 』 』????、???????????、?????っ 、 、 っ ?。、 ? ?? ? 。
???、『??』?、 ? ???、??????????? 、 ?
、 、 、。 、 っ 、。 、 、、 っ ??????? ??? 。
?????????? ?、 ? ? ? ? 、 っ ?、
、 「??????』
??
???????????????????、???????????????。????、???????????、 、 ????、?????っ??、 ? 、??。
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??????》???????、
?????????????『????????』????、????????、?????????????? ?（??? ? ????? ? ????? ? ????↓ ↓??? ??、?? ．? ? ?? ?? ? ? 【 （ ? ）
（?）? ?。???、『 ??? 』?????????????、??????????????、??????? ? ? 。 、 ? 、 ??? 。『 』 、??、 、 、?? 。 。 、 、?? 、 ?????????? 、? ??? っ 。?
（?）????『???????』（????????、?????）???。（?） ? 「 ? 『??』???? ー ? 」、 ? ????「???????」、?????
????、??????????。
（?）『? ? 』 （?????、 ） 。 、 。
?
????????????????、?ャッ????ァー、?ー???????????????、、??．?。
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北斎画「百畷」考
?。
（?）?（?）?（?）?﹇ （?）『?????（?）??「???（?） ? ?（?）? ?? ?》
???????
（?）????（?） ?（?）『??（?）『?? ?（?）??? ?
??????。
（?）?? ?『 ??』（ ?、 ???）??????「??????」。（?）「? 」 （ 、 ?? 。（?）『? 』 ） （ 、 ） 、?? 「 ? ?」?
『?????』???（????????、?????）????。??「 ?」、『? ????』???????、????????。?? ?「 』 （ 、 ） 。?? ? ?? ?? ? ? ?? ?????? ??? ?． ?．?? 『 ? 』（ 、 ） 。?? 「 』（ ? ） 〜? 。『? 』 ?（ 、 ） 。『?? ??』?? （ ???? 。 「 ???」、『 』 、??????、??、????? 。『? ?』 ?（ 、 ? ? ） 〜 。???『 』、『 ???』? ? 、 ? 、 。
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（?）???「????????????????????」、『??????』、????????。（?） ? ?『 』 、 、 ??。（?） ? 『 ?』???、???? ?、 。（?） ? 『 』（ 、 ） 。（?） ? ?『??????』（???????、? 。? ? ） 。（?） ???? ? ?? 、 ． 。 ． ?．???????
???????﹈?????????????〕???、』???
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